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Proyecto Campus de Cartuja: Documentación del Archivo de la 
Facultad de Teología de Granada
Este  documento  recoge  algunos  registros  del  Archivo  de  la  Facultad  de  Teología  de  Granada
vinculados al Campus de Cartuja. 
Pretende aportar  documentación al  estudio que está  llevando acabo la  Universidad de Granada
sobre el patrimonio del Campus de Cartuja a través de la historia: la evolución de los terrenos y los
edificios  que  hay en  el  campus,  como es  el  caso  del  Colegio  Máximo,  el  Observatorio  y  del
templete, estrechamente vinculados a la Compañía de Jesús. 
Con ese objeto se pretendía encontrar imágenes del exterior de los terrenos de Cartuja. Se han
elegido algunas que nos puedan ayudar a saber cómo se encontraba la finca y apreciar su evolución.
Contenido: 
Plano acequia de Aynadamar
Portada principal Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús.
Colegio Máximo de Cartuja nevado
Vista del Colegio Máximo de Cartuja desde arriba.
Vista del Colegio Noviciado desde la Cartuja 
Vistas del Colegio Máximo de Cartuja.
Vista general de la finca de Cartuja 
Vistas desde la enfermería del Colegio Noviciado de Cartuja 
Patio del Colegio Noviciado de Cartuja 
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Plano acequia de Aynadamar
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Planos T-1
1.2. Título
Plano de la acequia de Aynadamar
1.3. Fecha
Aproximadamente S.XVII
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
1 plano. Tinta sobre papel, coloreado
42,5x31 cm
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
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Fotografía Portada principal del Colegio Noviciado de la 
Compañía de Jesús.
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52-1
1.2. Título
Portada principal del Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús.
1.3. Fecha
Principios del siglo XX, posterior a 1914.
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. Blanco y negro. Positivo.
Vertical.  9,9 x 7,1 cm
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Imagen de la portada principal del Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús. Tomada desde el 
camino que daba acceso al edificio
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Fotografía del Colegio Máximo de Cartuja nevado.
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52E-14-8
1.2. Título
Finca y Colegio Máximo de Cartuja nevado
1.3. Fecha
1946
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. Blanco y negro. Positivo.
Horizontal 11,7 x 17 cm
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Vista del Colegio Máximo de Cartuja y la finca nevada. Tomada desde el edificio del observatorio. 
Recuerdo de la nevada de Cartuja en 1946.
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Fotografía del Colegio Máximo de Cartuja desde arriba 
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52E-14-7
1.2. Título
Vista del Colegio Máximo de Cartuja desde arriba
1.3. Fecha
1954
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. Blanco y negro. Positivo.
Horizontal 13 cm x 17,9 cm 
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Vistas del Edificio del Colegio Máximo de Cartuja, Monumento de la Cartuja y vistas de Granada. 
Tomada desde la parte alta de la finca de Cartuja.
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Fotografía Vista del Colegio Noviciado desde la Cartuja
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52E-1
1.2. Título
Vista del Colegio Noviciado desde la Cartuja
1.3. Fecha
Día 12 de Julio de 1915
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. Blanco y negro. Positivo.
Horizontal 10,5 cm x 16,5 cm 
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Imagen del edificio del Colegio Noviciado tapado por la arboleda. Tomada desde la torre del 
Monumento de la Cartuja
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Fotografía vista general de la finca de Cartuja
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52E-14-4
1.2. Título
Vista general de la finca de Cartuja
1.3. Fecha
Probablemente primer tercio del S. XX
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Papel. Color. Positivo.
Horizontal 15 cm x 22,4 cm 
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Vista general de la finca de Cartuja, se puede apreciar el muro que delimita la finca.
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Fotografía vistas desde la enfermería del Colegio Noviciado de
Jesús en Cartuja 
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52E-3
1.2. Título
Vistas desde la enfermería del Colegio Noviciado de Jesús en Cartuja 
1.3. Fecha
1894-1919 
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Postal Papel. Blanco y negro. Positivo.
Horizontal 8,2 cm x 13,7 cm 
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Vista de la finca, se aprecia el invernadero, camino hasta el observatorio y el edificio del 
observatorio. Tomada desde la enfermería del Colegio Máximo. Pertenece a un álbum de postales 
que hizo el Colegio Noviciado entre 1894-1919.
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Fotografía patio del Colegio Noviciado de Cartuja 
1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHFT Fotografías 52E-2
1.2. Título
Patio del Colegio Noviciado de Cartuja  
1.3. Fecha
1894-1919 
1.4. Nivel de descripción
Unidad documental
1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción
Postal Papel. Blanco y negro. Positivo.
Horizontal 8,2 cm x 13,7 cm 
2. Área de contexto
2.1. Nombre del o de los productor(es)/acumulador(es)
Facultad de Teología de Granada
3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Vista de uno de los patios con su fuente y la vegetación que hay en el mismo. Pertenece a un álbum 
de postales que hizo el Colegio Noviciado entre 1894-1919.
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